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ABSTRAK 
 
Penelitian bertujuan untuk melihat implementasi Program Keluarga Harapan 
(PKH) di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisa kontribusi PKH terhadap 
penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2014 dalam 
rangka upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Global atau Millennium 
Development Goals (MDGs) 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil  penelitian ini mengungkapkan 
bahwa implementasi PKH di Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal. 
Diketahui dalam penelitian ini masih terjadi permasalahan dalam kelembagaan 
dan tata kelola pelaksanaan PKH di Provinsi DKI Jakarta. Kelembagaan Tim 
Koordinasi Teknis PKH di tingkat Provinsi/Kota masih belum dibentuk oleh 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dampak pelaksanaan PKH di Provinsi DKI 
Jakarta untuk penanggulangan kemiskinan dalam rangka upaya pencapaian target 
MDGs 2015 juga diketahui masih belum maksimal. Dalam beberapa tahun 
terkahir angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta masih mengalami 
permasalahan. Persentase kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami 
kenaikan dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2011 sebesar 3,64 persen 
meningkat menjadi 4,09 persen di akhir tahun 2014. Hal ini membuat target 
kemiskinan pada MDGs di Provinsi DKI Jakarta menjadi semakin jauh dari target 
MDGs 2015 sebesar 3,5 persen.  
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ABSTRACT 
 
This research’s purpose is to see the implementation of the Program Keluarga 
Harapan (PKH) in the DKI Jakarta Province, and analyzing the contribution of 
PKH against to poverty reduction in DKI Jakarta Province 2010-2014 in the 
framework of efforts to achieve the MDG targets by 2015. This study used a 
qualitative approach to the type of descriptive research. The results of this study 
revealed that the implementation of PKH in DKI Jakarta Province still not 
optimal. This research found, there is still on going problem in the 
implementation of the institutional and governance PKH in DKI Jakarta 
Province. Institutional of Technical Coordination Team PKH Province is still not 
formed by the Jakarta Provincial Government. The impact of the implementation 
of PKH in DKI Jakarta Province for poverty reduction in the context of efforts to 
achieve the 2015 MDG targets as known is still not maximized. In recent years the 
poverty rate in Jakarta is still experiencing problems. The percentage of poverty 
in Jakarta has increased in recent years from the year 2011 amounted to 3.64 per 
cent increase to 4.09 percent at the end of 2014. This makes the target of poverty 
on the MDGs in DKI Jakarta Province increasingly distant from the 2015 MDG 
targets for 3.5 percent.  
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